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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Plantillas.—Orden de 22 de.noviembre de 1948 por la
que se moqifica la Orden Ministerial de 6 de -abril
de 1946 que fijó la plantilla de Taquígrafos de la Maes
tranza de la Armada.—Página 1.530.
Situación de las barcazas "K-1" y "K-2". Orden de
22 de noviembre de 1948 por la que se dispone sean
consideradas en tercera situación las barcazas K-1
y K-2. Página 1.530.
JEFATURA DE INSTRUOCION
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas.--Orden de 18 de noviembre de 1948 por la
que se rectifica la Orden Ministerial de 30 de septiem
bre último que afecta al Teniente provisional de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Intendencia de
la Armada D. Pedro López Dolera. Página 1.530.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas. Orden de 18 de noviembre de 1948 por la • que
causa baja en la Milicia-Naval Universitaria el Cabo
primero de dicha Organización D. José Manuel Man
zanares Diez.—Página 1.530.
Otra de 18 de noviembre de 1948 por la que causa baja
en la Milicia Naval Universitaria el Cabo primero de




Destinos.—Orden de 23 de noviembre de 1948 por la que
se dispone embarque en el buque-tanque Plutón el Te
niente Médico D. Ramón Díaz Carneiro.—Pág. 1.531.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Conaursos.--Orden de 18 de noviembre ' de 1948 por la
que se concursan tres plazas de Mozos de Oficio de
este Ministerio.—Página 1.531.
•
Destinos.—Onlen de 16 de noviembre de 1948 por la que
se dispone pasen a ocupar los destinos que se indican
los Celadores que se relacionan.—Págs. 1.531 y 1.532.
Situación y (estimo.—Orden de 16 de noviembre de 1948
Por la que se dispone cese en la situación de "disponi
ble forzoso" y pase a las órdenes del excelentísimo se
fior 'Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz el Escribiente primero D. Rodolfo Rodríguez Be
nedicto.-,-Página 1.532.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Prórrogas de licencia. Orden de 23 de noviembre de 1948
por la que se conceden dos meses de prórroga de li
cencia por enfermo al Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada Miguel Alba Benítez.—Pág. 1.533.
Rectifica-ciones.—Orden de 16 de noviembre de 1948 por
la que se rectifica la Orden Ministerial de 13 de di
ciembre de 1941 que afecta al Peón de la Maestranza
de Arsenales Antonio Castellón Martínez.—Pág. 1.533.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios y aumentos de sueldo.—Orden de 22 de no
viembre de 1948 por la que se conceden quinquenios
y aumentos de sueldo al personal de la Armada que
se relaciona.—Páginas 1.533 a 1.535.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamyiento de haberes pasivos.—Orden de 12 de no
viembre de 1948 por la que se señalan los haberes pa
sivos que le corresponde percibir en la situación de
-retirado" al Auxiliar primero de Electricidad don
José Dueilas Vázquez. Página 1.535.
o
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plaptillas.—Se modifica la Orden -Ministerial de 6
de abril de 1946 (D. O. núm. 81) que fijó la planti
lla de Taquígrafos de la Maestranza de la Arma
da, en el sentido de que de las dos plazas asigna
das a cada uno de los Departamentos de El Ferrol
del Caudillo. Cádiz y Cartagena, una es para la
Capitanía General y la otra para la Comandancia
General del Arsenal.





Situación de las • barcazas "K-i"
conformidad con, lo propuesto por el Estadó Mayor
de la Armada, vengo en disponer que, a partir del
día 1 1 de noviembre, sean consideradas en tercera
situación las barcazas I<-i y K-2.
-Iadrid, 22 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, Generales Jefes Su
periores de Contabilidad, de los Servicios de In
tendencia y Ordenador Central de Pagos.




Prácticas.—Se rectifica la Orden Ministerial de
30 de septiembre último (D. O. núm. 229) en el
sentido de que el Teniente provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Intendencia de la
Armada D. Pedro López Dolera efectuará en el De
partamento Marítimo de , Cádiz las prácticas estable
cidas en el artículo 31 del Reglamento para la for
mación de las Escalas de Complemento de la Ar
macla, rectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946T(D. O. núm. 267).
Madrid, 18 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. .Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Mai=ítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá




Bajas.—A petición del interesado, causa baja en
la Milicia Naval Universitaria el Cabo primero de di
cha Organización D. José Manuel Manzanares Díez,
que servirá con dicho empleo el tiempo que le falta
para completar doce meses de servicio, por aplica
ción de lo dispuesto en la Tabla II anexa al Regla
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada.
Madrid, 18 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
jefes del Estado Mayor de la Armada, del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
A petición del interesado, causa baja en la Mi
licia Naval Universitaria el Cabo primero de dicha ,
Organización D. Juan María Eguía Scala, que ser
virá con dicho empleo el tiempo que le falta para
completar doce meses de servicio, por aplicación de
lo dispuesto en la Tabla II anexa al Reglamento para
la formación de las Escalas de Complemento de la
Armada.
•Madrid, 18 de noviembre de 1948.
REGALADO
1
Excnios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
jefes del Estado Mayor de la Armada, del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
Sres....
(
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SER VICIO DE PERSONAL Las Autoridades jurisdiccionales, al cursar las
, . •
instancias, uniran a ellas los informes de los S. 1. P.
locales y cuantos otros estimen convenientes para lle
gar al convencimiento de que los solicitantes son dig
nos de ocupar las plazas que se concursan, extremo
éste que vendrá consignado, y en cada instancia, en
el informe de las citadas Autoridades.
El Servicio de Personal del Ministerio clasificará
a los concursantes por orden de méritos, teniendo en
cuenta el tiempo de servicios de embarco, calidad
de ellos, antigüedad, edad y demás circunstancias, y
una vez seleccionados por mi Autoridad aquellos que
se juzguen con los méritos suficientes para cubrir las
vacantes, se someterán sus expedientes a la junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales para su de
puración antes de efectuarse el nombramiento.
EF plazo de admisión de instancias se entenderá
cerrado a los veinte días de la publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 18‘ de noviembre de 1948.
Cuerpos Patentados.
Destino.—S( dispone que el Teniente Médico don
Ramón Díaz Carneiro desembarque del cañonero
Mágalianes y embarque en el buque-tanque Plutón.--
Voluntario.
Madrid,„ 23 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Inspector
General del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
Generales Jefes Superior de Contabilidad y del
Servicio de Sanidad.
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.—Para cubrir las vacantes que se pre
vén en el escalafón de Porteros y Mozos de Oficio
de este Ministerio se concursan tres plazas de la ci- -
tada clase de Mozos de Oficio entre el personal que
pertenezca o haya 'pertenecido a la Armada y que
haya cumplido treinta arios de edad y -no exceda ,de
los cincuenta en la fecha de publicación de este con
curso en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, que»
no tengan nota desfavorable, hayan observado siem
pre intachable conducta y completamente adictos al
Movimiento -.Nacional.
•
Serán méritos preferentes para cubrir dichas pla
zas el ser Caballero.-Mutilado de Guerra por la Pa
tria (útil); hallarse en posesión de la Cruz Laurea
da de San Fernando, individual ; poseer la Medalla
Militar, individual ; ser ex combatiente del Movi
miento Nacional o, caso--de ser procedente de zona
roja, acreditar que durante el tiempo de permanen
cia en ella trabajó por la Causa • Nacional, sufrió
calitiverio o fué perseguido por sus ideales.
Los cóncursantes deberán acreditar' que en 31 de
diciembre de 1948 cumplen seis arios de servicio en
la Armada, con la excepción de lo- que a los Caba- (
lleros Mutilados y Laureados se refiere, para los que
no se señala límite alguno.
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 76
del vigente Reglamento Orgánico del Personal de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
16 de octubre de 1942 (D. O. núm. 238), por lo que
respecto al personal enganchado a que dicho ar
tículo se refiere.
Las instancias serán cursadas por conducto regla
mentario y acompañadas de las copias certificadas
de las Libretas de los interesados, sin omitir ningún
detalle, e informadas además por los jefes respec
tivos, no dándose curso a las que no se ajusten a las
condiciones que se establecen en este concurso.
Excmo. Sres. ...
REGALADO
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan.
Celador Mayor D. Juan Nieto Aguilar.--iDe
Comandancia de Marina de Cartagena, a la Coman
dancia de Marina de Barcelona.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Celador primero D. Juan María Sillero del Hoyo.
De la Comandancia de Marina de Menorca, a las ór
denes del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Celador primero D. Miguel Ballester Ribes. De
la Comandancia de Marina de Gijón, a la Coman
dancia de Marina de Santander. — Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Celador primero D. Darío Fernández Bermúdez.—
De la Comandancia de Castellón, a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferro' del Caudillo—Forzoso.
Celador primero D. José Sáiz Ramón.—De la Co
mandancia de Marina de Almería, a la Comandan
cia de Marina de Barcelona.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Celador primero D. Alfredo Navarro SícTuna.—
De la Comandancia de Marina de Huelva, a la Co
mandancia de Marina de Valencia.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Celador primero D. Manuel Díaz Gómez. De la
Comandancia de Marina de Cartagena, a las órde
nes del Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Celador segundo D. Manuel Garrido Blanco.—De
la Comandancia de Marina de Castellón, a las órde
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Mtro. Herr. Inf. M•a
Mús. 1. Inf. M.a...
Otro... ...
Mús. 2.a Inf. M.a...
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D. José Medina Ruiz...
•••
D. Francisco Rozan° López...
D. Diego de Santiago Ros... ...
D. Ramón Corral Lis... •••
D. José Chao Rodríguez... ...
a-Manuel Rodrigo Colmenero...
D. Juan Foncubierta Rojas... .
D. Juan Montado -Carrasco...
D. José Acuña Penela..• •••
D. Francisco Ageitos Lustres...
D. José -Barbeito Bermúdez..._
D. Eduardo Brandáriz Canle...
D. José Dorrio Castedo...
D. Antonio Faífia López... ...
D. Antonio Fernández Esparrel...
D. Celestino Fernández Rial,.. ••• ••• •••
D. Diego Gómez Núñez••• ••• •••
D. Heliodoro González Beltrán.
D. Francisco González Cimiano'.
D. Joaquín Jiménez Otero... .••
D. Juan Lago Ramos... •••
D. Jenaro Liz Guridi..• •••
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• •• •••




















D. Nicolás López Santiago...
D. Manuel Luaces López... ..
D. Alfonso Lago Delgado... ...
D. Edmundo Padín Dobarro...
D. Francisco Pardavila Rial...
D. Manuel Pazos López... .
D. Joaquín Pena Mourenza.
D. Santiago Pouso Becerra.
D. José Rey Agra...
D. Jesús Roldos Pereira...
D. José Ruiz Rodríguez...
D. Alberto Ruiz Romero...
D. Diego Vaca Alániz...
D. Manuel Vázquez Maure...
D. Miguel Vicéns Vila... ...
D. Antonio Zaragoza Cía...
D. Emilio Zarrabeitia Edilla...
D. José Rojas Cortejosa...
D. Eva.risto Fernández Alonso...
D. Emilio González Allely... .
D. Manuel Ruiz López... .
D. Basilio Durán Linares...
D. Manuel López Almisas...
D. Juan Miranda Palomero... ...
D. Miguel A. Villalobos Barahona.
D. Agustín I. Romero Coello...
D. Pablo Garrido Gelabert...
D. Manuel Calvente Montes...
D. Enrique Medina Castaño...
D. Ginés Núñez Cobezas...
D. Julián Segura Solá...
D.-Ramiro Searra Casas...
D. Félix Puertas Villahoz...
D. Francisco Chanza Iborra...
D. Andrés Moreno Rincón... ...
D. Francisco Moreno Rincón...
D. Pío Rodríguez Puga... .
D. Jesús Sáez Rodríguez... ...
D. José Cuadau Alernany...
D. Jesús Iglesias Rodríguez... .
D. Alejandro Riestra Alvarez (3). .
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Personal ím, Situación de "reserva"
o "retirado", movilizado.







Fecha en que debe
comenzar el abono.
Pesetas.
6.000• 6 quinquenios... 1 noviembre 1948
• • • 6.000 6 quinquenios... 1 noviembre 1948
4.000 -1 quinquenios... 1 noviembre 1948
4.000 4 quinquenios... 1 noviembre 1948
••• 4.000 4 quinquenios... 1 noviembre 1948
4.000 4 quinquenios... noviembre 1948
4.000 4 quinquenios... 1 noviembre 1948
••• 4.000 4 quinquenios... ... 1 noviembre 1948
2.000 2 quinquenios... ••• 1 noviembre 1048
• 2.000 2 quinqueilios... ••. 1 noviembre 1948
2.000 quinquenios... ••• 1 noviembre 1948
2.000 2 quinquenios... ••• 1 •nov lembre 1948
2.000 2 quinquenios... 1 noviembre 1948
2.000 9 quinquenios... ... noviembre 1948
. . . 2.000 2 quinquenios.- ••• 1 noviembre 1948
••• 2.000 9 quinquenios... 1 noviembre 1948
2.000 2 quinquenios... ••• noviembre 1948
2.000 qUillqUQ11i0S- • •• 1 noviembre 1948
2.000 2 quinquenios._ 1' noviembre 1948
• 2.000 9 quinquenios._ .•• noviembre 1948
. . . 2.000 9 quinquenios... ... noviembre 1948
2.000 9 quinquenios... noviembre 1948




2.000 2 quinquenios._ ... noviembre 1948
.
. 2.000 9 quinquenios... ... noviembre 1948
2.000 2 quinquenios... •••1 noviembre 1944882.000 9 quinquenios... •••-1 noviembre
2.000 2 quinquenios... .•• noviembre 1948
2.000 9 quinquenios_ 1 noviembre 1948
2.000 9 quinquenios._ ... noviembre 1948
2.000 2 quinquenios... 1 noviembre 1948
•• • 2.000 9 quinquenio&„ ... noviembre 1948,
2.000 9 quinquenios... noviembre 1.948







. . . 2.000 9 quinquenios._ noviembre 1948
. . . 2.000 2 quinquenios._ noviembre 1948
. . . 2.000 9 quinquenios._ ••• noviembre 1948
••
• 2.000 2 quinquenios_ noviembre 194R
••• 2.000 2 quinquenios._ noviembre 194$
2.000 2 quinquenios._ •.. noviembre 1948
••• 2.000 2 quinquenios... ••• noviembre 1948
2.000 2 quinquenios._ noviembre 1948
2.000 2 quinquenios._ noviembre 1948
••
• 2.000 2 quinquenios._ • • noviembre 1948
2.000 2 quinque*Ios... noviembre 1948
••• 2.000 2 quinquenios._ ••• noviembre 1948
2.000 2 quinquenios... ... noviembre 194S
2.000 2 quinquenios._ ... noviembre 1948
3.000 3 quinquenios... • •• noviembre 1948
4.000 4 quinquenios... ••, noviembre 1948
1.000 1 quinquenio ... noviembre 1948
1.000 1 quinquenio ... noviembre 1948
1.000 1 quinquenio ... noviembre 1948
1.000 1 quinquenio .. • noviembre , 1948
1..000 1 quinquenio ... noviembre 1948
1.000 1 quinquenio noviembre 1948
1.000 1 quinquenio ... noviembre 1948
1 quinquenio noviembre 1948
t000 1 quinquenio ... agosto 1948
1.000 1 quinquenio ... • • • diciembre 1947
300 1 aumento... ... ••• mayo 1940
-
7.000 7 quinquenios... noviembre 1948
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OBSERVÁCIONES 1 septiembre último (D. O. núm. 204) en que por error se1, 1, 4-
Página 1.,535.
(1) Por Orden Ministerial de 6 de julio de 1937 (DIA
RIO OFICIAL núm. 264) fué promovido Alférez provisional
de Infantería de Marina. Por Orden Ministerial de 9 de
,
enero de 1942 (I). 0. núm. 9) causó baja en la Armada.
Por Orden Ministerial de 9 de 'febrero de 1943(D. O. nú
mero 35) reingresó en el Cuerpo con el empleo de Te
niente, a partir de 20 de abril de 1943. Se le descuenta
el tiempo comprendido entre la fecha de su baja en la
Armada y la de 20 de abril de 1943, que reingresó.
(2) Queda rectificada la Orden Ministerial de 18. de
IV 1..:V11UX.Ve11 11U111qUUM.Aib.
(3) Se reproduce esta concesión, que ya fué otorgada
por Orden Ministerial de 19 de octubre de 1948 (D'Amo
OFICIAL núm. 242), Para dejar sentado, de una manera
expresa, que dicha Orden Ministerial anula la de 1.° de
septiembre anterior (D. 0. núm. 204), ya que el intere
sado en 1 de marzo de 1945 no pertenecía a la Maes
tranza.
(4) A liquidar a sus herederos legales hasta el dí2 de
su fallecimiento.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
<
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pass.ivos. Por la Presi
dencia de este Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se
participa a la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas lo siguiente :
"En virtud de las factiltades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 'de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha .acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que se le se
ñala, al Auxiliar primero de Electricidad D. José
Dueñas Vázquez."
Lo (pie de Orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo el, hónor de participar a V. I. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muChos•años.
e
Madrid, 12 de noviembre de 1948.—El General
Secretario,- P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan
Alvarez de Sotomayor.
Ilmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
•
Auxiliar primero de Electricidad, retirado, don
José Dueñas Vázquez : 525,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1de enero de 1948 —Reside en
Cartagena (Murcia).—Feaa de la Orden de retiro :
16 de diciembre de 1947 (D. O. de M. núm. 286).
(d).
OBSERVACIONES
(d) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
Madrid, 12 de noviembre de 1948.—El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan
Alvarez de Sotomayor.
(Del D. O. del Ejército núm. 267, pág. 697.)
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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